『嵐が丘』と『金色夜叉』の類似性を再考する by 東郷 裕















































































































































































































































































































































e windowpane is the medium, treacherously transparent, separating the “inside” 


















































Terror made me cruel; and, nding it useless to attempt shaking the creature o, I 
pulled its wrist on to the broken pane, and rubbed it to and fro till the brood ran 
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